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Three Pieces for fl ut e, clarinet, 
and ~assoon (1926) 
1. Allegro scherzando 
2. lent o 
3. Allegro 
Sharon Brannen, flute 
Maria Barrieret clarinet 
Tracy Brune~bassoon 
Kleine Kammermusik, Op. 24, no. 2 
i. Lustig 
ii. l./a 1 zcr 
iii. Ruhig und einfuch 
iv. Schnell e Viertel 
v. Sehr le bhaft 
Barbara Brannan, flute 
Deborah Koczian, oboe 
fJancy Ackerman, clarinet 
Richard Riley, horn 
David Conn, bassoon 
Intermission 
Trio #2 in 0-flat major, Op. 61 
i. P..llegro 
ii. Rondo 
.~1an l'!eiss, fiute 
Tosca Maestro, clarinet 
Richard Wigley, bassoon 
Woodwind Quintet in E-flat major, 
Op. 88, no. 2 
;. 
ii. 
iii. 
iv. 
Lento/alle gro moderato 
Scherzo 
Andante grazioso 
Allegro mol to 
Alan Weiss, flute 
Ann Rosandich, oboe 
Micheale Ryan, clarinet 
Rachel Berry, horn 
Ka th 1 een LJi 11 i ams , bassoon 
~l. Piston 
P. Hindemith 
F. Oevienne 
A. Reicha 
April 26, 1986 
Saturday, 8:00 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
